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　　[摘　要 ]　“研究型大学”所代表的是一种新型的教育理念、教学模式和教学管理体制。我国的高等学校
要创建“研究型大学”, 关键在于重构研究生教学的基本理念。具体言之, 包括三个方面: 研究生教育应该由“单
纯学习型”向“学习- 研究型”转换, 研究生培养应该由“知识消费型”向“知识生产型”转换, 研究生素质由“博
学型”向“专家型”转换。
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Abstract: T he research un iversity rep resen ts a new education idea, teach ing mode and m anagem ent system. T he key to
estab lish a research un iversity lies in the reconstruction of the basic ideas of po st graduate teach ing. Specifically, it consists
of th ree aspects: as to po st graduate education, the "mono2learn ing" study pattern shou ld be transfo rm ed to " learn ing2
research " study pattern; as to po st graduate cu lt ivation, " know ledge2consump tion " type shou ld be transfo rm ed to "
know ledge2p roduction" type; and as to the quality of po st graduates, and "po lym ath2o rien ted" quality shou ld be transfo rm ed
to "expert2o rien ted" quality.
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由1980 年的17. 6% 提高到2003 年的24%。中国受高
等教育人口几乎增长了近 10 倍, 各类高等教育在校
生人数已经超过美国, 今后将发展成为世界上最大的
教育和培训市场之一。但是中国仍是知识资源小国,
2003 年占世界知识技术资源总量的比重仅为4. 5% ,
而美国占世界总量的比重为36. 6% , 相当于中国的8.
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